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学びにつながる保育環境に関する一考察
― 2歳児における保育実践を通して―
倉 畑 萌 1 )
A Study of Nursing Environment that is Connected to Learn
































































































対 象：Ｗ保育園の 2歳児クラス（男児 8名）
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